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• Nome e cognome:
• Matricola:
• Voto prova scritta:
• Voto complessivo:
(1) Un bersaglio consiste di 10 regioni concentriche numerate dall'interno verso l'esterno da 1 a 10. La
regione centrata in un lancio di freccia è una variabile aleatoria che si può supporre geometrica
modiﬁcata di parametro 15 (considerando delle regioni immaginarie numerate da 11 in poi all'esterno
del bersaglio).
(a) Determinare la probabilità di centrare la regione numero 1 in un lancio di freccia;
(b) Determinare la probabilità di centrare il bersaglio in un lancio di freccia;
Supponiamo ora di lanciare un dado e denotiamo con X il valore uscito dal dado. Eﬀettuiamo quindi
X lanci di freccia e denotiamo con Y la variabile numero di lanci che hanno centrato la zona 1
(c) Determinare la densità di X e di Y ;
(d) Stabilire se X e Y sono indipendenti;
(e) Determinare P (Y = 1|X = 2) e P (X = 2|Y = 1);
(f) Determinare P (X + Y = 2).
(g) Determinare E[Y ].
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(2) Sia Ω = {1, 2, 3, 4, 5}.
(a) Determinare la più piccola famiglia coerente di eventi A in Ω che contenga gli eventi {1, 2} e
{3, 5}.
(b) Stabilire se la funzione X : Ω→ R data da X(n) = (−1)n è una variabile aleatoria.
(c) Stabilire se la funzione Y : Ω→ R data da Y (n) = n è una variabile aleatoria.
(d) Veriﬁcare che la funzione Z data da
Z(n) =
{
1 se n = 4
2 altrimenti
è una variabile aleatoria. È possibile calcolarne la media?
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(3) Consideriamo 50 variabili X1, . . . , X50 di densità esponenziale di parametro 2 e indipendenti tra loro.
(a) Determinare la densità, media e varianza della variabile X1 − 1.
(b) Determinare P (X1 + · · ·+X50 > 45).
(c) Determinare P (X1 −X2 +X3 −X4 + · · ·+X49 −X50 > 0.1).
